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Abstrak 
 
TUJUAN PENELITIAN, ialah menemukan identitas visual yang lebih baik, menarik 
dan sesuai dengan nilai yang dimiliki oleh PT. Rasa dan dapat diterima oleh konsumen 
di masa sekarang. Dengan penggunaan visual yang efektif dan kreatif, PT. Rasa tentu 
dapat mengukuhkan kehadirannya di hati para konsumen lama, terlebih yang baru. 
 
METODE PENELITIAN, antara lain mencari dan mempelajari data literatur yang 
berasal dari media cetak ataupun elektronik, wawancara dengan narasumber, hingga 
melakukan survey lapangan. 
 
HASIL YANG DICAPAI, ialah diperoleh identitas visual baru yang hadir dengan 
tampilan modern namun dengan referensi nilai historis yang dimiliki.  
 
SIMPULAN, ialah dalam merancang identitas visual perusahaan yang tidak berskala 
terlalu besar dan tidak terlalu serius seperti ini, serangkaian proses desain seperti 
pengumpulan data, menganalisis, menentukan strategi hingga eksekusi visual tetap 
dilakukan demi tercapainya visual yang tepat, efektif, dan kreatif. 
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